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El ser y no ser de la semFYC Internacional
EDITORIAL
Ésta es la cuestión. La semFYC, como sociedad científica,
lleva ya más de 2 décadas desarrollándose, creciendo, pro-
duciendo documentos, investigando y creando un corpus
intelectual y científico avalado por el rigor y la calidad. És-
ta ya no es una cuestión, es un hecho, resultado de la suma
de esfuerzos individuales y colectivos que hacen de ella la
segunda sociedad científica de médicos de familia europea
en número de socios. Sin embargo, y es aquí donde enfati-
zamos «el no ser», la semFYC no tiene todavía el impacto
internacional que le correspondería por el amplio desarro-
llo científico que está llevando a cabo. A partir de este ra-
zonamiento, y enlazándolo con la misión que debe tener
una sociedad científica, el consenso general es que se de-
berían difundir sus conocimientos para el beneficio tanto
de la ciencia como del progreso social y, en concreto en
nuestro ámbito, de la mejoría de los niveles de salud de la
población. Hasta el momento se ha trabajado bien, muy
bien por cierto, pero donde conocemos mejor esta excelen-
cia es de puertas adentro. Tenemos que atravesar nuestra
frontera y acercarnos mucho más al mundo latinoamerica-
no, a nuestro entorno europeo y al resto de países donde la
medicina de familia está comprometida con la salud de la
población.
Este capital de conocimiento y producción científica tie-
ne un espacio de reconocimiento en el ámbito internacio-
nal que debe ser comunicado de la forma adecuada. Hoy
día, la comunicación y difusión en el campo de la medici-
na se realiza de forma casi exclusiva en inglés, y ésta debe
ser nuestra nueva apuesta como sociedad. El reconoci-
miento de muchos médicos de familia que trabajan e in-
vestigan en nuestro país no trasciende por un hecho tan
simple, pero a la vez estratégico. Algunos de estos médi-
cos de familia serían auténticos «gurús» a nivel mundial si
hubieran publicado sus trabajos traducidos. Tener la capa-
cidad de estar presentes en publicaciones indexadas tiene
que ser un compromiso, y evaluar el impacto de nuestros
artículos y trabajos no es ya un mérito, sino una obligación
que se enlaza de forma coherente con la misión de la
semFYC.
La presencia de la semFYC en el ámbito internacional es-
tá vinculada y se está llevando a cabo siguiendo las direc-
trices del entorno de la medicina de familia en todo el
mundo. La semFYC tiene representación internacional al
más alto nivel, está presente en la WONCA (Asociación
Mundial de Sociedades de Médicos de Familia) como
miembro del Consejo Mundial y participa en todos los
grupos de trabajo, tanto en la WONCA Europa como en
el resto del mundo. La semFYC ha desempeñado un papel
clave en la incorporación de los países latinoamericanos en
la WONCA como una de las 6 regiones mundiales, la Re-
gión Iberoamérica-Confederación Iberoamericana de
Medicina de Familia (CIMF) de WONCA. Es percepti-
ble, por parte de la mayoría de sociedades de medicina de
familia mundiales, el valor añadido que aporta la semFYC.
En estos momentos ya somos referentes en muchas áreas,
y eso sin haber dado el paso descrito anteriormente de ha-
cerlo de forma inteligible en inglés.
Para que dispongamos de una guía de navegación en el im-
bricado mundo de grupos internacionales, resumimos los
grupos y comités más relevantes y adjuntamos los enlaces
de páginas web para los que deseemos encontrar más in-
formación al respecto.
La WONCA es la organización mundial que agrupa a las
sociedades y asociaciones de medicina de familia más re-
presentativas de cada país. Para acceder a ella se requieren
unos requisitos muy estrictos. En este momento hay unas
90 sociedades en la WONCA mundial, y la semFYC está
representada en el Consejo Mundial. A su vez, la WON-
CA se reorganiza en regiones, y la semFYC forma parte de
la WONCA Europa y como miembro asociado, junto con
Portugal, de la WONCA Región Iberoamericana-CIMF.
Cabe resaltar que la semFYC ostenta la Vicepresidencia de
CIMF.
Bajo el paraguas de la WONCA (World Association of
National Colleges and Associations/Asociación Mundial
de Colegios y Asociaciones de Médicos Generales y de
Familia), hay unos grupos de trabajo de ámbito mundial y
otros centrados en el espacio europeo.
En el ámbito mundial, la semFYC forma parte de los si-
guientes grupos:
– Wonca Quality Assurance Working Party.
– WONCA International Classification Committee-
WICC, Comité internacional de clasificación, el cual está
desarrollando y actualizando el ICPC/CIAP-Código In-
ternacional de Atención Primaria.
Los grupos europeos son:
– EURACT: The European Academy of Teachers in Ge-
neral Practice (Academia Europea de Profesores y Tutores
de Medicina de Familia).
www.semfyc.es
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– EQUIP: The European Association for Quality in Ge-
neral Practice/ Family Medicine (Asociación Europea pa-
ra la Calidad en Medicina General/Medicina de Familia).
– EGPRN: The European General Practice Research
Network (Red Europea de Investigación en Medicina de
Familia).
– EUROPREV: Grupo Europeo de Prevención, con sede
en Barcelona.
– EURIPA: European Rural and Isolated Practitioners
Association (Asociación Europea de Médicos Rurales y de
Localizaciones Aisladas).
La página oficial de WONCA es la siguiente: www.glo-
balfamilydoctor.com/ 
También os recordamos que a través de la página de la so-
ciedad www.semfyc.es encontraréis los enlaces con los gru-
pos internacionales.
Y aquí puede surgir la pregunta: ¿y qué tangibles nos ofre-
ce la semFYC Internacional? 
En el año 1999 colaboramos con WONCA y WONCA
Europa en la First Europan NetWork Organisation Open
Conference WONCA 99, que se realizó en Palma de Ma-
llorca. En 2003, la semFYC organizó el VI Congreso
Mundial de Salud Rural, en Santiago de Compostela.
Además, hemos participado activamente en los grupos ex-
puestos con anterioridad y en este momento estamos ofre-
ciendo información y contactos para que los médicos es-
pañoles puedan trabajar o realizar estancias en el
extranjero; para ello contamos con nuestra experiencia en
países europeos como Portugal, Reino Unido, Suecia, Ir-
landa y Bélgica. También quisiéramos mencionar un canal
de intercambios establecido con Chile gracias a un acuer-
do con el Gobierno chileno.
Debido a la vinculación directa y al impulso en la creación
de la CIMF, a la vez que ocupamos su Vicepresidencia, se
están estableciendo intercambios con profesionales y uni-
versidades de distintos países latinoamericanos y en un fu-
turo se creará una red de investigadores en medicina de fa-
milia iberoamericanos. En mayo de 2002, la semFYC
organizó en Sevilla la I Conferencia Iberoamericana de
Medicina de Familia, auspiciada por la CIMF y la organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS/OMS). En 2003,
la semFYC también participó en un encuentro en Isla
Margarita (Venezuela), donde se han desarrollado la bases
para la homogeneización del currículum y acreditación de
la especialidad de medicina de familia y comunitaria en-
tre los países integrantes de la CIMF. La Declaración de
Margarita se encuentra disponible en la página web
www.cimfweb.org
Retomando el encabezado de este editorial, la semFYC
Internacional debe ser una plataforma para facilitar los flu-
jos de conocimiento en medicina de familia y comunitaria,
tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos
que trabajar como la hormiga obrera que va a la búsqueda
de los mejores frutos y los trae al hormiguero para nutrir a
nuestra sociedad científica. Eso requiere perseverancia y
perspicacia y una de las funciones de los grupos interna-
cionales, ya mencionado con anterioridad, debería ser de-
tectar, cribar y seleccionar lo mejor de los mejores. La
semFYC Internacional debe servir de palanca para la pro-
yección de la medicina de familia española mediante el in-
tercambio de profesionales y experiencias, al mismo tiem-
po que debe estimular y saber coordinar la participación
española en foros internacionales.
Todo esto pasa, sin embargo, por que los médicos de fami-
lia españoles conozcan y sean conscientes de la existencia
y las actividades de la semFYC Internacional. Éste es el
nuevo reto de la vocalía de Internacional. En esta sección
tenéis cabida una mayor diversidad de profesionales; mu-
chos de vosotros y vosotras veis todavía lejos la internacio-
nalidad de la semFYC y en gran medida no percibís el en-
caje. Desde un punto de vista operativo sólo requerimos el
establecimiento de vínculos más estrechos, transferencia
de información y la articulación de la coordinación entre
los grupos ya existentes de internacional, los de las socie-
dades federadas y la semFYC.
La semFYC Internacional es el reflejo de lo que somos co-
mo sociedad, y la capacidad de proyectarnos al exterior de-
pende únicamente de nosotros. Quisiéramos transmitiros
que es un orgullo representar internacionalmente a una so-
ciedad como la semFYC. Esto es mérito de todas y todos
vosotros, porque es vuestra dedicación, rigor y entusiasmo
lo que coloca a la semFYC en la situación de una sociedad
científica ejemplar. De todas formas, sólo con el empeño
no será suficiente, así que incorporar la crítica interna, el
diálogo constante y la búsqueda de la excelencia hará que
la semFYC sea y siga siendo un referente mundial.
T. Dedeu
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